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KAZALISTE NOB-aNA PODRUCJU SPLITA I 
SREDNJODALMATINSKIH OTOKA 
Nevenka Bezic-Bozanic 
Kad je u proljece 1941. godine zamrla domaca rijec u splitskom 
hrvatskom glumistu, na scenu su stupile razne artisticke i komedijaske 
druzine koje su okupacione vlasti dovodile za razonodu talijanskim voj-
nicima. Glumcima dotadasnjeg Hrvatskog kazalista bio je zabranjen od 
strane fasista ulaz u vlastitu zgradu i bilo kakav pokusaj da se u njoj 
nesto ucini. Medutim, ilegalni Split vri i splitski kulturni radnici sudje-
luju u raznim akcijama. Scenograf Ivica Lovrencic radi s grupom split-
skih likovnih stvaralaca na izradi raznog propagandnog materijala, Ivo 
Tijard.ovic je na celu ilegaln.og umjetnickog odbora u kojem su okupljeni 
knjirevnici, glumai, glazbenici i drugi kulturni i 2manstveni •radnici. Po-
cetkom 1942. godine pojedini kulturni poslenici odlaze na oslobodeni teri-
torij, a u rujnu iste godine Pokrajinski komitet KPH za Dalmaciju trazi 
od Mjesnog komiteta Splita da se posalju glumci i glazbenici, simpati-
zeri pokreta, trazi se literatura s dramskim tekstovima, knjige poezije, 
glazbeni instrumenti i notni materijai.i 
Medutim, vee sredinom te godine okupila se u Livnu pri Agitpropu 
Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju grupa sastavljena uglavnom 
od mladih splitskih srednjoskolaca i studenata bez velikog muzickog i 
glumackog iskustva, ali spremna da stvara, radi i odgovorno prihvati 
svaki povjereni zadatak. Ta grupa daje niz raznih priredbi u Livnu i oko-
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lici, izlazi na ulicu, pjeva, plese i glumi. Ona prerasta u Kulturno-umjet-
nicku ekipu IV operativne zone Pokrajinskog komiteta KPH za Dalma-
ciju, a djelovala je od jeseni 1942. godine do ljeta 1943. godine na po-
drucju Livna i Dalmatinske zagore, da hi .se utjecajem ratnih prihka 
podijelila na dva dijela.2 Jedan dio otisao je prema Bosni u sastavu IX 
dalmatinske divizije, a drugi prema Biokovu gdje je grupa popunjena 
novim snagama, formirala se kao Kazalisna grupa za Dalmaciju pri Ohlas-
nom narodnooslohodilackom odhoru Dalmacije. 
No vratimo se nacaJS u Split rujanskih dana 1943. godine kad je u 
kapitulaciji ltalije grad dozivio prvo oslobodenje. Iako su zivotni uvjeti 
hili vrlo teski, zracni napadi stalni, a pod Klisom se vodile zestoke 
horbe s Nijemcima, Kazalisna umjetnicka grupa osnovana od Kulturno-
-prosvjetnog odsjeka Narodlnooslohodilackog odbora grada Splita, u ko-
joj se okupio veci broj glumaca, pjevaca i glazhenika uzurhano je pri-
premala priredhu. Plakati izradeni od Propagandnog odjela istog odhora 
pozivali su gradane da 21. rujna prisustvuju toj priredbi u kazalistu uz 
hesplatan ulaz. Nakon otpjevane himne >>Lijepa nasa domovino« prisutne 
je pozdravio Leo Gerskovli.•c, a zatim je zbor obpjeva.o vise partizanskih 
i rodoljuhnih pjesama, orkestar odsvirao melodije iz opereta Ive Tijar-
dovica, glumci Ivo Marjanovic i Ljuhisa Jovanovic izveli su odlomke 
iz drame Mirka Bogovica >>Matija Guhec«, recitirali razne revolucionarne 
pjesme, medu kojima i pjesmu >>Sva zemlja plamti« bosanske knjizev-
nice Razije Hadzic koja je tijekom tih godina zivjela u Splitu i hila clan 
Umjetnickog ilegalnog odhora. Kompozitor Mario Buric sastavio je zenski 
pjevacki zhor s aktivistkinjama AFZ-a, a priredhama u Kazalistu, koje 
su oddane tri veceri zaredom pridruzila se i Kazalisna druzina Oblasnog 
NOO-a pod vodstvom Ante Vesanovica. 
N ovinski izvjestitelj u >>Slohodnoj Dalmaciji« pise o toj priredhi da 
nije hila na asohitoj umjetrricko.j razini, sto u tom trenutku nije hilo 
ni hitno, a ni moguce, ali je priredbom postignut veliki uspjeh jer se 
poslije vise od dvije godine na daskama splitskog kazalista opet cula 
domaca rijec. No VI ofenziva priblizava se Splitu, grad treba napustiti, 
pa veCi:na .sudioni'ka priredhe odlazi i pridruzuje se partizanskri.m jedi-
nicama. Medu njima je i halerina Mira Sanjina i glumac Ljuhisa Jova-
novic.3 
Koliko se opcenito vodilo hrige o kulturnom cinu tijekom narodno-
oslobodilacke borbe, vidi se iz sacuvanih dokumenata Pokrajinskog komi-
teta KPH za Dalmaciju. Tako se u veljaCi 1943. godine salje preporuka 
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da se, gdje je to god moguee, po jedinicama i oslobodenim mjestima pro-
slavi dvadeset peta godisnjica Crvene armije s priredbama, a narocito 
treba voditi racuna o dobro pripremljenom programu. U kolovozu iste 
godine Agitprop istog komiteta poziva na konferenciju sve povjerenike 
Agitpropa s dalmatinskog podrucja na kojoj ee se raspravljati o nacinu 
odr:Zavanja zborova, zajednickom citanju, 0 kulturnim priredbama, zid-
nim novinama i drugim oblicima agitacije i propagande. U isto vrijeme 
komitet salje upute svim okruznim i kotarskim komitetima na koji nacin 
da orgarniziraju pvoslavu 14. kolovoza, Dan ustanka u Dalmaciji, takoder 
s raznim priredbama ciji ee sadrzaj biti u najuzoj vezi s tim datumom.'~ 
Vratimo se onoj grupi iz Kulturno-umjetnicke ekipe IV operativne 
:aone koja je krenula za Biokovo i formirala se kao Kazalisna dru2ina 
Oblasnog narodnooslobodilackog odbora za Dalmaciju na celu s Antom 
Vesanovieem zvanim Maestro i Antom Petrieem zvanim Volja. U listo-
padu iste godine druzina daje priredbe u Livnu, Duvnu i drugim oslo-
bodenim mjestima,5 stalno je u pokretu, prebacuje se iz mjesta u mjesto, 
a programi se uglavnom sastoje od recitacija, zbornog pjevanja, kraCih 
scenskih djela i skeceva. Nema priredbe na kojoj se ne recitira >>S pazara 
zena ide« Zivka Jeliciea, ••Rodi godino« Braslava Borozana, ••Trogirski 
partizan« Sime Vucetiea i druge pjesme, izvode skecevi Nikole Babaro-
viea, · daju kratke jednocinke, korske recitacije. 
Potkraj studenoga druzina je dobila zadatak da se prebaci na otoke 
gdje se okupilo mnogo izbjeglica s kopna. Vee 7. prosinca naSH su se u 
Veloj Luci na otoku Korculi gdje su odr:Zane dvije priredbe, zatim slijede 
tri priredbe u Blatu, pa u Zrnovu, Pupna1Ju i Smokvici. Programi su bili 
sastavljeni od vise raznih tocaka prema vee ustaljenom planu, a prired-
be su bile izvanredno posjeeene. Radilo se kako se znalo i umjelo jer 
je druzina bila po sastavu vrlo sarolika i bez velikog glumackog i glaz-
benog predznanja. Imala je i svog stalnog scenografa arhitekta Buku Ka-
vuriea koji joj je toliko znaCio da ga je tesko pustila na Konferenciju 
kulturnih radnika Dalmacije sto se odr:Zavala u Hvaru u prosincu 1943. 
godine.6 Prema sacuvanim fotografijama, vidi se da je on vjesto s oskud-
nim sredstvima znao urediti i stvoriti pozornicu u bilo kojem prostoru. 
S obicnim papirom i malo boje plosno bi rjesavao scenu oslikavajuCi 
pozadinu, prema potrebi prikazujuei povijesnu fabulu, sumu, kolonu 
partizana i sve ono sto je bilo potrebno da bi ostavilo dublji dojam na 
gledaoce. Pokretni predmeti, zastori pa cak i plahte su upotrijebljene kao 
zastori, posudivali su se uz potvrdu od mjestana, a kazalisni kostimi 
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sivani od razlicitog materijala posebno su cuvani i cijenjeni, ali su isto 
taka solidarno dijeljeni s manjim lokalnim druzinama srednjodalmatin-
skih atoka. Tek dolaskom na otok Vis i uspostavljanjem veza s Italijom 
druzina je dobila prave kazalisne rekvizite, sminku, perike i bolje ko-
stime jer je Vesanovic otisao u Italiju gdje je nabavio sve sto je bilo 
potrebno za bolji rad. 
Sredinom prosinca druzina je stigla na otok Hvar,7 gdje je ucesnici-
ma Hvarske konferencije kulturnih radnika odrzala priredbe, te vi~e 
priredbi za mjestane, a nakon toga odlazi na Vis. U viskom Narodnom 
domu prireduje vise predstava. BuduCi da tamo postoji i prava pozornica, 
Buka Kavuric radi vise razliCitih inscenacija, no nemajuci boljdh moguc-
nosti najcesce ih opet rjesava plosno. Tako je u drami Mirka Bogovica 
>>Matija Gubec« na obicnom papiru soboslikarskim bojama naslikao pri-
zor gozbe u Tahijevu dvorcu, na drugom bor1bu puntara te ih .postavio na 
zid u dnu pozornice. Matiju Gupca igrao je Danilo Dvomik, a Tahdja 
Ante Petrie, zvan Volja. Zatim je cesto igrana scenska igra >>Dvanaest 
kineskih seljaka« ili >>Za sacicu rize zivjesmo«, pa je za: nju Kavuric 
radio dvije razlicite scenografije. U Livnu 1943. godine prikazao je crte-
rom dvanaest Kineza u hodu pognute glave,8 a pocetkom 1944. godine 
u Visu naslikao je impresivnu kulisu s dvanaest kineskih glava sto vise 
o percinima, zdjelicu rize i veliki mac kojim su glave odsjecene. Zanim-
Ijiv je i scenskii prikaz za pjesmu Kulenoviceve >>Majke 'Knezopoljke«, 
gdje na tri kriza vise glave njenih sinova, a ona pod krizevima zavijena 
u crno. Postojao je i scenski prikaz Jeliciceve pjesme >>S pazara zena 
ide«, a u prosincu 1943. godine u Hvaru pri nastupu pjevackog zbora 
postavio je kao pozadinu veliki crtez glave Mestroviceve >>Majke«, za 
koju je smatrao da je znamenje Slavenstva. Djelatnost Duke Kavurica 
kao scenografa trebalo bi jos vise istraziti jer je njegov doprinos uspje-
hu te druzine zaista velik. Zasigurno su knjizevni tekstovi djelovali jos 
uvjerljivije uz te scenske crteze jer je taka bilo moguce i vizualno 
dozivjeti sadrzaj izgovorenih rijeci. To je bilo vazno buduci da prisutna 
publika nije bila naviknuta na kazalisnu igru, pa joj je ta scenografija 
zacijelo i bolje pojasnjavala sadrzaj pojedinog djela.9 U sijecnju je dru-
zina prisustvovala otvaranju prvog radnickog doma u Komizi, te pri-
redila viSe priredaba u Visu za ranjenike, mjestane i vojsku.1° S Visa 
je otisla na gostovanje na otok Lastovo,11 ponovno se vratila na Vis, da 
bi zatim bila prebacena na kopno gdje je obilazila jedinice, bolnice i 
oslobodena podrucja. Druzina je s Visa krenula s devetnaestoro clanova 
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i u ozujku 1944. godine obisla tri bolnice VIII korpusa u okolini Livna, 
izvevsi pedeset i sedam priredbi za vojsku i narod, pa cak i na otvo-
renom prostoru sred Livanjskog polja.12 U to vrijeme Kazaliste narod-
nog oslobodenja Jugoslavije salje kao instruktora Andriju Pregera da 
radi sa clanovima druzine na uvjezbavanju novog programa jer je spo-
menuto Kazaliste tezilo da programi imaju sto vise umjetnicku vrijed-
nost, pa su tako najprije izbaceni razni skecevi i sale sumnjivih vrijed-
nosti. Prema izvjestaju politickog komesara Ante Petrica Volje, druzina 
je nakon toga imala na programu najvise zborske recitacije i pjesme. 
S druzinom vise nije scenograf E>uka Kavuric, njega su na Visu premje-
stili u Kazaliste narodnog oslobodenja Jugoslavije, a u druzini se u svib-
nju te godine nalazi sedamnaest clanova. Prema pismu od 14. svibnja 
upucenom Andriji Bozanicu druzina prolazi mukotrpan i tezak put. Stal-
no je u pokretu, svaki dan prireduje jednu iii vise priredbi, a uglavnom 
se krece medu borcima jedinica VIII korpusa na podrucju izmedu Ticeva, 
Bosanskog Grahova i Livna, to jest na oslobodenim podrucjima. 0 njima 
u tom razdoblju nema nikakvih vijesti osim spomenutog pisma, pa nije 
ni moguce u cjelini pratiti njihov put.13 Poznato je samo da je ta dru-
zina sve do jeseni 1944. godine obilazila jedinice Narodnooslobodilacke 
vojske i oslobodena podrucja Dalmacije, te dio Like i Bosne, a neposred-
no pred oslobodenje Splita osniva se od Clanova druzine i vise tada po-
znatih glumaca Kazaliste narodnog oslobodenja Dalmacije na celu s inten-
dantom Ivom Tijardovicem i tajnikom Antom Vesanovicem koji je i dalje 
vodio pjevacki zbor. Krajem listopada novoosnovano kazaliste na oslobo-
denom podrucju naslo se u svojoj maticnoj kuci u Splitu. Prosvjetni odjel 
Oblasnog Narodnooslobodilackog odbora osim vee spomenutih, postavlja 
Silvija Bombardellija za rukovodioca zbora i orkestra, a Miru Banjanin-
-Bombardelli za dramskog rukovodioca.14 Prvih dana studenog uzurbano 
se spremaju priredbe u cast Oktobarske revolucije, a 25. studenog odr-
zana je i premijera »Sumnjivo lice« Branislava Nusica, zatim slijedi niz 
novih predstava, koncerata, priredbi s mjesovitim programom. Glumci 
igraju za gradane, racine organizacije, ranjenike,i5 vojsku, radi se neumor-
no, popunjava pjevacki zbor, orkestar, dolaze novi glumci. Na scenu se 
postavljaju >>Ponizeni i uvrijedeni« Dostojevskog, Gogoljeva ,,zenidba«, 
Cankarov >>Kralj na Betajnovi«, Leonovljeva >>Najezda••, Cesarcev >>Sin 
domovine« i drugi komadi.16 Kazaliste odlazi i na turneje u Sibenik, 
Zadar, Dubrovnik i druga mjesta u okolini. Intendant Tijardovic bori 
se sa od rata ostecenom zgradom, pomanj'kanjem ogrjeva, odjec<Jw. za 
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glumce, materijalom za scenografiju, ali radi se s mnogo entuzijazma -
igra se iz dana u dan.17 Kazaliste Narodnog oslobodenja Dalmacije ima 
krajem 1944. godine sto dvadeset i devet osoba, i to: sto cetki s<trucne, 
petnaest tehnickih i deset pomocnih,18 Pod tim imenom zavrsava djelo-
vanje u ljetu 1945. godine, da bi u prvoj godini mira sezoni 1945/ 1946. 
dobio naziv Narodno kazaliste. 
Dnevnik »Slobodna Dalmacija« redovno obavjestava svoje citaoce o 
kazaliooim predstavama, objavljuju se i prve kritilke iz ;pera Zivka Jeli-
cica, Sime Vucetica, Augustina Stipcevica, Vanje Zanka i Nevena Seg-
vica, a kazalisni zivot prati i casopis >>Omladinska iskra«.19 
No ovo nije jedina kazalisna druzina vezana uz Split. I splitski 
Okruzni narodnooslobodilacki odbor osnovao je 25. svibnja 1944. godine 
svoju druzinu s oko dvadesetak clanova, a po direktivi Ante Roje, uglav-
nom sastavljenu od amatera. Grupom je rukovodila uprava sastavljena 
od pet clanova: Mirka Bozica, Vjere Cagalj, Mile Arica, Ede Radosav-
ljevica i Joze Alujevica, a komesar je bio Pero Krvavica. Od osnutka do 
kraja kolovoza druzina je dala trideset i tri priredbe s programom od 
dvadeset sest tocaka, a sastojao se od zborskih pjesama, igrokaza, skece-
va, te pojedinih i korskih recitacija. Druzina je uglavnom djelovala na 
potezu od Omisa do Trogira, te na dijelu Dalmatinske zagore, a razisla 
se pocetkom 1945. godine da bi se clio clanova prikljucio radu splitskog 
kazalista.20 
Na podrucju Dalmacije svi okruzni narodnooslobodilacki odbori imali 
su svoje druzine uglavnom osnovane u proljece ili rano ljeto 1944. go-
dine po preporuci Propodjela Oblasnog narodnooslobodilackog odbora 
Dalmacije, a istu preporuku u rujnu salje i Kulturno-umjetnicki odjel 
ZA VNOH-a za podrucje citave Hrvatske.21 
Na srednjodalmatinskim otocima Bracu, Hvaru i Visu omladina se 
okupljala jos prije II svjetskog rata u raznim kulturno-umjetnickim dru-
stvima, u kojima su znacajnu uLogu igrali napredmli omladinci, i;esto sko-
jevci i clanovi Partije. Oni su vrsili naoko neprimjetan utjecaj na mla-
dost, citale su se knjige, pjevalo se i sviralo, a davani su i manji seen-
ski komadi. Sve je to utjecalo da se 1941. godina doceka spremno, da se 
pode u akciju, pa uz ostale obaveze i kulturno djeluje. Stoga nij e n:l 
cudno sto se u malim otockim selima izvan domasaja okupatora uz svi-
jecu citala poema >>Govorenje Mikule trudnega« Marina Franicevica bli-
ska i po jeziku i po saddaju hvarskom tezaku, da je hvarski Agitprop 
jos 1943. godine izdao zbirku pjesama pod naslovom ,,Preko rovova« Jure 
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Franiceviea Plocara i niz drugih akcija ove vrsti. Na otoku Hvaru je 
vee u rujnu 1942. godine.22 Agitprop Kotarskog komiteta KPH za otok 
Hvar okupio jednu grupu amatera pod nazivom ••Umjetnicko-diletantska 
druzina«, koja je po hvarskim selima izvan oka okupatora priredivala 
priredbe s programorn sto je u to v•rijeme bio posvuda jednak, bez 
obzira na to jesu li ga izvodili pravi glumci i glazbenici ili amateri ko-
jima je to bio prvi susret sa scenskim dozivljajem. Spomenuta tradicija 
i poneko iskustvo pomoglo je da se ovakve druzine okupe i bave muzi-
cko-scenskom djelatnoseu. 
U Hvaru je 18. i 19. prosinca 1943. godine oddana Konferencija 
kulturnih radnika Dalmacije,23 pa je tom prigodom oddano i knjizevno 
vece na kojem su citali svoje radove knjizevnici ucesnici konferencije, 
a tom prigodom jednu priredbu oddala je i vee spomenuta Kazalisna 
druzina Oblasnog narodnooslobodilackog odbora Dalmacije. U Hvaru je 
25. prosinca odrzana jos jedna priredba u kojoj je sudjelovalo jos neko-
liko ucesnika konferencije sa zborom XIX divizije opet prema vee usta-
ljenom programu.24 
Na otocima Bracu, Hvaru i Visu djelovala je Kazalisna druzina 
Okruznog narodnooslobodilackog odbora srednjodalmatinskog otocja os-
novana negdje potkraj 1943. godine. Vee 26. prosinca priredila je svoju 
prvu priredbu u Domu kulture u Jelsi. ti ta je grupa bila sastavljena od 
amatera, a u programu su sudjelovali recitatori i pjevacki zbor, prema 
vee poznatom saddaju, sto se vidi iz jednog sacuvanog plakata.25 Ova 
grupa obilazila je tri spomenuta otoka i dala niz priredbi, a posebno se 
istakla priredbama za ranjenike. U ozujku 1944. godine dobila je od 
Prosvjetnog odjela Oblasnog NOO-a glazbene instrumente i razni mate-
rijal potreban za scenske izvecLbe.26 Na tim otocima djelovale su u poje-
dinim mjestima male lokalne diletantske grupe, koje su pripremale skro-
mne priredbe prigodom raznih proslava za svoje mjestane, ranjenike i 
partizanske jedinice. I one su koristile slicni sadrzaj, pjevale su borbene 
i narodne pjeiSme, recitirale stihove partizanskih pjesnika, izvod:ile manje 
scenske komade. 
Usprkos okupaciji Visa vee u svibnju 1943. godine iz izvjestaja Par-
tijske jedinice II posadne cete vidi se da na otoku djeluje pjevacki 
zbor, nakon pada Italije obnovljene su limene glazbe u Visu i Komizi, 
a pojedini glazbenici su prema potrebi pomagali u jednom i drugom mje-
stu, jer je veCina ranijih glazbara otisla u partizanske jedinice na 1\opnQ, 
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J ednako tako otvoreni su i domovi kulture, gdje su se odr2avala razna 
predavanja, priredbe, koncerti, te prigodne akademije i usmene novine.27 
Na otoku Hvaru u vise mjesta su odmah nakon konacnog oslobo-
denja otoka u jesen 1944. godine osnova.ni pjevacki zborovi28 i otvoreni 
domovi kulture, a krajem 1944. i pocetkom 1945. godine radile su brojne 
kiUltlurno-umjetnicke grupe u ,svim vecim mjestima na otoku Bracu sa-
stavljene od omladine i mjestana.29 
U listopadu 1944. godine odrzana je u oslobodenom Hvaru Prva 
konferencija J edinstvene narodnooslobodilacke fronte Hrvatske za Dal-
maciju, pa je tom prilikom Kazaliste narodnog oslobodenja Dalmacije 
priredilo vece slavenske glazbe i recitacija. Na programu su bila djela 
Bjelinskog, Filicha, Hatzea, Mokranjca, <Nazora, Tijardovica, Zajca i Zo-
g.oVIica, a sudje1ovao je gudacki kvar:tet u ,sastavu Zivlw <Bui'ic, Mile 
Zglav, Ante Vesanovic i Ante Bucan, te solisti Pasko Duplancic, Josip 
Mateljan i Petar Markovic. Za klavirom su bile Ena Grisogono i Noris 
Nanni.30 Nekoliko dana poslije odrzana je u Hvaru Druga oblasna kon-
ferencija USAOH-a za Dalmaciju na kojoj je nastupila diletantska grupa 
Omladinske radne brigade, te omladinske druzine iz Korcule, Sinja, Vrli-
ke i Bukovice s narodnim igrama iz svoga kraja.31 
I danas kad poslije cetiri desetljeca analiziramo te priredbe u koji-
ma su se na pozornici cesto nasli ljudi sto mozda nikad u zivotu do 
tada rrisu ni vidjeli kazalisni cin, a jos manje mi•slili da ce u njemu su-
dje1ovati bez obzira na to da sv.ojoom vrije'dnoscu uklapa u estetske 
okvire naseg danasnjeg gledanja, vidimo veliku poruku. I upravo ta 
poruka sa s cene bez O'bzira na to da li je izisla iz usta velikog glumca 
ili skromnog amatera imala je jednaku vrijednost - hila je bliska na-
rodu, ratnicima, ranjenicima cije su rane u tom trenutku mozda i manje 
boljele. Svaka priredba, pjesma, recitacija u zabacenom selu, nadomak 
ratistu, pod s tablima u sumi ili u netom os1obodenom mjestu stvarala 
je vjeru u buducnost, vedrinu, znacila novo prikupljanje snaga i tre-
nutni zaborav u teskoj i gruboj stvarnosti rata. Uloga partizanskog kaza-
lista i malih diletantskih druzina, koje su se neizmjerno trudile da pri-




1 N. Bezic-Bozanic, Splitski likovni umjetnici u narodnooslobodilackoj bor-
bi. Zbornik »Split u narodnooslobodilackoj borbi i socijalistickoj revoluciji 
1941-1945«. Split 1981, 1137-1144. - Ista, Kultura u narodnooslobodilackoj 
borbi Dalmacije. Mogucnosti 8-9-10, Split 1981, 741, 752. 
2 B. Borozan, Kulturno-umjetnicka ekipa IV operativne zone za Dalma-
ciju. U knjizi »Hvarska konferencija«, Split 1975, 81-128. - Isti, Kulturno-
-umjetnicka ekipa IV operativne zone za Dalmaciju juli 1942. - juni 1943. 
Zbornik »Kultura i umjetnost u NOB-u i socijalistickoj revoluciji u Hrvat-
skoj«, Zagreb 1975, 327-337. - Isti, Prilog izucavanju kazalista u Narodno-
oslobodilackoj borbi Dalmacije. Mogucnosti 8-9-10, Split 1981, 903-918. -
Povodom kuiltumO-'POO<'>Vjetme prti:redbe kazail.i.§ne grupe P["opodjela Poklrajiiin-
skog NOO Dalmaci:je u Divnu. Slblbodna DaiLma,Citja 1. XI 1943. 
3 D. Gizdic, Dalmacija 1943. Zagreb 1963, 604, 606. - N. Kisic-Kolanovic, 
Gradski narodnooslobodilacki odbor Split (ozujak 1942. do listopada 1944. 
godine). Zbornik »Split u Narodnooslobodilackoj borbi i socijalistickoj revo-
luciji«, Split 1981, 970. - V. Znidar5ic, Organi vlasti i njihove odluke u vri-
jeme prvog oslobodenja Splita, septembra 1943. Isto, 985. - Prvo kulturno 
vece pro;pagam!dlnog O!djela NOO Spl.i/1; :znaCi pocetak nove epohe u kuMJUmom 
Zivotu naseg grada. Slobodna Dalmacija, 28. IX 1943, br. 31. 
4 KP-25/101, 209, 210. Arhiv Instituta za historiju radnickog pokreta Dal-
macije, Split. 
s D . Gizdic, N. dj ., 713, 716, 794. - Prema sjecanju Ante Vesanovica u 
IV ofenzivi na Biokovo su stigli iz Kulturno-umjetnicke ekipe samo Branko 
Radelic, Cvijeta Job i Vesanovic. Oni su se pridruzili stampariji Agitpropa 
Oblasnog NOO-a, a Vesanovic je poceo traziti pjevace za zbor. U prvom oslo-
bodenju Splita vee je imao zbor od 16 pjevaca, a u Splitu je okupio vecu 
grupu. 
6 Kazalisna grupa za Dalmaciju 
pri obi. N.O.O. 
Vela Luka, 9. XII. 1943. 
Drugarskom Oblasnom N.O.O. za Dalmaciju 
Dana 6. decembra u 5 sati ujutro stigli smo u Veluluku i isti dan uzeli 
smo za odmor, a 7. decembra dali smo prvu priredbu sa slijedecim progra-
mom: 
1. Partizanka 
2. Clanak o ZA VNOH-u 
2. Uz Tita i Staljina 
4. Seljacka torba 
5. Pjesma o Matiji Gubcu 
6. Rodi godino ... 
7. Pjesma o Volgi 
8. Pjesma o domovini 
9. Daleko me biser mora 
10. Dvanaest seljaka 
11. Clanak o Gatima 
12. Marusja (pjesma) 
13. Polomimo bic 
14. Skec (tako je Firer rekaoJ 
15. Misli Hitler 
16. Nije zemlja Njema~ka. 
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Drugu priredbu dali smo 8. decembra sa slijedecim programom: 
1. Zidari mi smo . . . 8. Pjesma o slobodi 
2. Clanak o Ritigu 9. Skec (Po planu evakuiran) 
3. Capajevka 10. Duma (ruska narodna) 
4. Mi pamtimo sve 11. Mars Vorosilova 
5. Reportaza iz Splita 12. Radio zbrka 
6. 2ena ide 13. Mis je polje popaso 
7. Pjesma o Volgi 
Uspjeh je bio stopostotni. Dvorana je bila prvi i drugi dan dupkom puna. 
U dvorani je moglo stati oko 500 !judi. Narod je s velikim interesom pratio 
sve tacke programa i na svaku je jako reagirao. 
0 nasem zivotu mozemo vam javiti da smo u grupu uveli vojnicki stroj. 
Stroj je prihvacen s ushicenjem svih u grupi, osim druga Bucana i Kovacica. 
Sto se tice gradamsltva i vojslke sa. sdlmpaltidom gJedaju na ovad nail red. Grn-
danstvo kao i vojnici kad prolazimo ulicom sa pjesmom u marsu aplaudiraju. 
Plan do danas jos nijesmo izradili u pogledu daljeg rada. Ovo cemo uciniti 
danas cim stignemo u Blato, jer se u Blatu nalazi Kotarski N.O.O .. Za Blato 
k.recemo darrtas prruje podne. MOil:ilmb driugove da se obralte dlrrugu Babarovi6u 
da nam posalje onaj materijal koji nam je obecao. Isto tako molimo da nam 
posaljete i ostali materijal, kako partijski tako i siri koji se stampaju u 
Agitpropu. 
Uz drugarski borbeni pozdrav 
Smrt fasizmu - sloboda narodu! 
Za grupu 
Volja Maestro 
Kazalisna grupa za Dalmacija 
Oblasnog N.O.O. 
Drugarskom Oblasnom N.O.O. za Dalmaciju 
Blato, 14. XII 1943. 
0 nasem radu mozemo Vas izvjestiti slijedece: U Blato smo stigli iz Vele 
Luke 9. XII a prvu priredbu smo dali 10/XII i to sa slijedecim program om: 
1. Partizanka 9. Clanak o Gatima 
2. Clanak o ZA VNOH-u 10. Dvanaest seljaka 
3. Uz Tita i Staljina 11. Slomimo bic 
4. Pjesma o seljackoj torbi 12. Bombaska 
5. Nema selja (pjesma o Gubcu) 13. Po planu evakuiran 
6. Pjesma o Volgi 14. Misli Hitler 
7. Rodi godino... 15. Nije zemlja Njemacka 
8. Daleko me biser mora 
Dana 11/XII dali smo drugu priredbu sa slijedecim program om: 
1. Zidari smo 8. Svi na front 
2. Clanak Ritiga 9. Tako je Hitler rekao 
3." Capajevka 10. Misli Hitler 
4. Mi pamtimo sve 11. Nije zemlja Njemacka 
5. Reportaza iz Splita 12. Radio zbrka 
6. 2ena ide 13. Pjesma o slobodi 
7. Pjesma novog zivota 14. Mars Vorosilova 
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Dana 13/XII dali smo trecu priredbu sa slijedeCim program om: 
1. Po sumama i gorama 
20 Clanak »Dalje ruke od nase zemlje« 
30 Martlio III. Cin iz Capekovog istoilmenbg romana 
40 Duma i Marusja 
50 Rodi godino 0 0 0 
6o Solo recitacija »Trogirski partizan« 
7o Stara pricao 
Sve ove tri. prliJredbe bliile su VXIlo dOibro p;osjecene, oso:biiito zadnja na kojoj 
se misli da je prisustvovalo oko 1500 !judi. 
Damas sa drugoiV.ilffia irz: Koitarskog NoOoOo i KOitall'Sdrog KoPoHo i'Zlraddl1i smo 
plan za da:l'jnjd Tad i to ovalko: Obzi= na Pti"ekoimorsku brigadu koda se 
n atla!Zii na ovom otoklll, zamoiljeni si!IlO da danno v.ise pr1iQ"eda,ba nego sto smo 
mdsl lil t Talko cemo u .Zrnovu takoder dailli rflri pri·redbeo U P1Upnajtu dart; cemo 
dvd(je, a u Smokvid rusto dv.ijeo P~I"ema OVOI!Ile m.i cemo na ko["culanskom Oltuiku 
zardlrZa!ti se mn01go v.iSe nego sito smo to mrilslli:lli d:ok smo bilii na Hvaruo Alro bi 
i.ISlli na Mljet i Laistovo ne cemb< mo6i za;vmiltii• OViU na.SIU tru:rneju sve do 100 
I. 19440 
Ovih dana primili smo jedan dopis od grupe umjetnika i arhitekata u 
kojem pozivaju na konferenciju koja ce se odr:Z:ati 180 ovo mjo i naseg sce-
nografa druga Duku Kavurica, pa bi Vas zamolili da bi intervenisali u slucaju 
ako bi ga oni htjeli opredjeliti na neko drugo mjestoo 
Takoder smo primili jedno pismo iz Staba IV sektora u kojem traze da 
im uputimo druga Franu Lovrica koji im je potreban kako oni navode u 
mehanicarskoj radioni (brodogradiliSte)o Mi sami ne znamo kako bi prema 
ovom postupili. Kod nas u grupi ima nekoliko radnika, i ako bi IV sektor 
zatrazio za koji dan jos nekoliko radnika koji bi bili takoder potrebni u 
radionicama u brodogradilistu znacilo bi prvo: oslabiti nasu grupu za sedam 
ili osam ljudi, a drugo: u tom slucaju bi ta grupa morala biti popunjena 
iskljucivo sa intelektualcimao 
Dort:li C:rui dlrug je nama po.treban i primjeti"om je disdp1ine i rada u g,rupi, 
te ga mi necemo uputiti prije nego vi izrazite vase miSljenjeo 
Uz drugarski borbeni pozdrav 
Smrt fasizmu - Sloboda narodu! 
Voljo Maestro 
Poso Veceras krecemo za .Zrnovoo Jos danas nijesmo primili nikakve literature 
niti Barbariceve skeceveo 
Oblasni Narodno-oslobodilacki odbor Dalmacije 
Propagandni odjel 
200 XII 19430 Bro 174/430 
KAZALISNA GRUPA NARODNOG OSLOBODENJA DALMACIJE 
L Primili :smo Va~ izv jestaj od 140 XII o Vasem boravku i priredbama 
na otoku Korculi, kao i Vasim daljnjim namjerama u tom okruguo 
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Prema tome izvjestaju vidimo da ste aktivni i da neumorno a i uspjesno 
djeluj.at;e. IS'todOibno ii od druga sa tog tere111a doznatjemo da Va5e priredbe 
imaju i uspjeha i znacenja. 
2. Program koji ste davali uglavnom je dobar. Medutim trebati ce a to 
prelazi sam okvir kako ovog pisma tako i Vase kazalisne grupe ozbiljno se 
pozabatv:iti sa ·repor.toa~rOim .Hii tacn:~je sa poona:larenjem i s·tva~ra:njem ozbiljn.ih 
odnosno tacnije umjetnicki vrednijih djela sa motivima iz narodno-oslo-
bodilacke borbe. Isto tako trebati ce vise iskoriiltavati i preradivati postojeca 
literaturna djela iz literature Nar.-osl. borbe na pr. pored S. Kulenovica, tre-
bati ce kad i dok ne dobijemo ili ne stvorimo bolje iskoristavati Branka 
Copica, Jovana Popovica, Gorana Kovacica, Vladimira Nazora i niz drugih 
umjetnika - partizana. To ce omoguciti da se na sceni umjetnicki jace i 
neposrednije odrazi partizanska nar.-osl. borba, njezina velicina, tragika i 
istodobno upornost i sigurnost u uspjeh, patnje, zrtve i t.d. naseg naroda. 
Ovo Vam zasada samo nabacujemo, ali ovo je jedan od najozbiljnijih 
problema od cijeg rijesavanja zavisi da se Vasa grupa uspenje na visi stepen. 
Zatim da ne bi iilli linijom samo »sovjetskih« pjesama trebati ce viSe 
nasih pravih narodnih pjesama cim prije postaviti. 
Osim toga skrecemo Vam ponovo paznju da netko objasni ukratko publici 
smisao i znacenje pojedinog komada, da ga dovede u vezu sa narodno-oslo-
bodilackom borbom, a narocito je potrebno tumacenje pri davanju horskih 
recitacija, i slicnih za nasu primitivnu publiku neobicnih oblika umjetnosti 
i prikazivanja. Treba da imate u vidu da 90°/o naroda mozda uopce nije ni-
kad prisustvovalo takovim priredbama i da zato ono sto je nama obicno za 
njdh stvaii111o cudlno i ces'to ne sasv,im •r=mljlivo. Ovo Vam pi.Sem po·vodOIITI 
primjedaba nekih drugova da narod sve sasvim ne razumije. 
3. U organizacionoj strukturi kazalisne grupe a u skladu sa strukturom 
i iskustvom ostalih kazaliSnih grupa biti ce potrebno izvrsiti preobrazaj i 
drukcije stvar postaviti. 0 tom vaznom pitanju porazgovoriti cemo se i doni-
je>ti od:lwku cilffi za!VrSJilte gootovatnje p,o juznodaJLmatinslk:OIITI otoc•ju. 
4. Potrebno je da obidete i Mljet i Lastovo. 
5. Kavuric se odmah nakon konferencije vraca u Vasu grupu. 
6. Franu Lovrica kao i svakog drugog clana grupe, a pogotovo kad polo-
zaJ na koji ga pozivaju nije takav da ga lako i drugi medu hiljade rodoljuba 
i izbjeglica ne bi mogli upotpunjavati. 
7. U pogledu vojnickog stroja koji ste kao sto javljate uveli, a koji su 
prihvatili svi odusevljeno osim Kovacica i Bucana skrecemo Vam paznju da 
kako u tom tako i u ostalim pitanjima zivota grupe rjesavate elasticno imajuci 
u vidu gledanja, dob, zanimanje it. d. Ispravno je u pogledu mladih da oni 
mogu, ako se svi slazu ici u stroju. Ali to ne treba niposto traziti od starijih 
ako nisu voljni. Ako oni to odbiju ne treba im to niposto predbacivati. Treba 
da zive slobodno i disciplinovano ali ne vojnicki. 
8. Na priredbama popularizirajte i objasnjavajte Nacionalni komitet i 
AVNOJ. 
Uz drugarski pozdrav 
Smrt fasizmu - sloboda narodu! 
M. 2anko 
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Oblasni NOO, Split, 2-1211/1944. Historijski arhiv - Split dalje HAS) 
7 Ciano vi druzine bili su: Ante Bucan, Tea Tadic, Ferdo Demori, Mirko 
Lukavac, Ante Muljacic zv. Mujo, Danilo Dvornik, Vlado Stimac, E>uka Ka-
vuric, Branko Kovacic, Slavko Stetic, Ante Petrie zv. Volja, Sonja Dapcevic, 
Sonja Padovan, Neda Einspiler, Ante Vesanovic, Semida Adoric-Dimitrijevic, 
Ljubica Plestina, Frane Lovric, Marija Gatin, Josip Mateljan zv. Puba i 
Pasko Rajkov. 
8 Vidi fotografiju u casopisu Mogucnosti 8-9-10, Split 1981, izmedu str. 
926-927. Na fotografiji u sredini je E>uka Kavuric, lijevo Ante Bucan, a desno 
Ferdo Demori. 
9 U programu druzine bili su vrlo popularni skecevi s politickim sadda-
jem. Jedan od poznatih .pisaca tih skeceva u Dalmaciji bio je Niko Babarovic, 
pa je u ljetxj 1944. godiiine easopis »Omla'<li!nslka· li.Sk:ra,« OlbjaVIi.Q posebno iroanje 
s dva njegova skeca pod naslovom: >+Hitler je tako rekao« (skec u 4 slike), 
te >+Po planu evakuiran« (skec u jednom cinu). 
10 OtvaJranjem svoga dOima radiruiJS:tvo Kbrniize do'billo je druSitveno i prosvja-
no uporiste. Slobodna Dalmacija, 18. XII 1943. 
11 Na gostovanju u Lastovu bila je druzina nesto izmijenjena. Na sacu-
vanoj fotografiji nalaze se: Danilo Dvornik, Ante Bucan, Zivko Buric, Ante 
Vesa:nOIVIi:c, Zol!'a Petrdc, Semida AdO!ric, P·elta:r Zr1ilnskli ?), Slavko Stetic, Frane 
Lovric, E>uka Kavuric, Vlado Stimac, Ljubica Plestina, Ante Petrie, Tea Tadic, 
Mirko Lukavac, Neda Einspiler, Pasko Rajkov i Josip Mateljan. 
12 Djelovanje Oblasne kazalisne druzine po jedinicama VIII korpusa. Slo-
bodna Dalmacija, 1. VII 1944. - N. Bezic-Bozanic, Kulturno-prosvjetni rad 
u bolnicama VIII korpusa. U zborniku >+Treci jugoslavenski simpozij iz po-
morske medicine«, Split 1982, (u tisku). 
13 Plisma &u u ci:jelos.<lii 01bjavljena: N. Be:lli:c-Boian!ic, Kultura u nall."(),(f-
nooslobodilackoj borbi Dalmacije. Mogucnosti 8-9-10, Split 1981, 764, 766. 
14 Prosvjetni odjel Oblasnog NOO-a Dalmacije salje u studenom na rad 
u kazaliste kompozitora Ivu Paraca, zatim upucuje glumce Mira Marotija i 
Ivana J elasku, koji je dosao iz Kazalista narodnog oslobodenja Jugoslavije 
iz Beograda, te Ranka Tolica kao pomocnog scenografa. Potkraj godine Kaza-
liSte traii da taj odjel poSa!lje pOitrebne g.lazbenrlke: Kal!'lo Piwzza, trombonis>ta, 
Aillte J eric, tru bac; F1ran,jo Just, l.rorruiJSta; Luka Cesal!'eo, fagO!tLsJta; Bozidar MiS, 
kon,tralbasiiSta; Dragruti-n I vic iL N. KluljfiS, o:bdi.srtli, Vjenceslarv Safranek, fag.otista 
i Poljak celista. Pjevaci: Mar jan Kabic i Branko Ljubinkovic tenori, te Robert 
Druter bas. Plesaci: Bozidar Ruzic, Jaksa Kraljevic i An tun Deduli. Raniji 
clanovi kazaJ.:iMe Drago TQmic <i MLro Pera ko;ji se nailae.:i u jedli'l1icama 
~XVI divizije trebali bi da se demobiliziraju, jer su potrebni kazalistu. 
Prosvjetni odjel ONOO-a Dalmacije HAS 
15 Oblasni NOO Dalmacije 
Prosvjetni odjel 
Br. 888/44. 
Upravi kazaliSta Narodnog oslo'bo~enja Dalmacije 
Split 
Split, 8. XII 1944. 
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Politkomesar bolnice VIII korpusa izrazio je zelju da bi se prigodom 
prve priredbe u kazaliiltu, predvidalo se 150-200 mjesta za ranjenike koji se 
mogu vee kretati. 
Kako bezuvjetno, tome trazenju treba izaei u susret izvolite ovo uzeti na 
znanje, s tim da prigodom prve priredbe telefonski zatrazite od politkomesara 
bolnice VIII korpusa tacan broj ranjenika koji bi mogli sudjelovati i da im 
rezervirate odnosni broj mjesta i posaljete izravno toliki broj ulaznica. 
Smrt fasizmu - sloboda narodu! 
16 Kazaliste Narodnog oslobodenja Dalmacije 
Split 
Br. 88/44. 
Split, 23. XI 1944. 




Dostavljamo Vam na cenzuru popis djela koja se imaju staviti na reper-
toar ovog kazalista: 
1. Zakon - Viniscenko 
2. Ponizeni i uvrijedeni - Dostojevski 
3. Tude dijete 
4. Kvadratura kruga - Katajev 
5. Najezda 
6. Kralj na Betajnovi - Cankar 
7. Sin domovine - A. Cesarec 
8. Zenidba - Gogolj 
9. Moral gospode Dulske - Zapolska. 
Od svih ovih djela za sada posjedujemo samo dva (Zakon i Moral .. . ) 
koja Vam u prilogu ilaljemo da ih prostudirate, dok za ostale molimo da ih 
po moguenosti dobavite, prostudirate i po odobrenju posaljete. Molimo da 
se hitno ovo rijesi jer su neka od ovih djela skoro vee nastudirana. 
Smrt fasizmu - sloboda narodu! 
Tajnik Intendant 
A. Vesanovie I. Tijardovie 
Druze Fffikovlitu prouci p~mnje reperroaJra - naJI'"()(:dlto rnli li~gleda sumnjivo 
br. 1 i br. 9. 
17 Kazaliste Narodnog oslobodenja Dalmacije 
Split 
Br. 282. Split, 23. XII 1944. 
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M. Zanko 
REFERENTU ZA KAZALISTE 
SPLIT 
U vezi Vaseg trazenja da Vam hitno podnesemo izvjestaj o radu kaza-
lista Narodnog oslobodenja Dalmacije izvjestavamo Vas kako slijedi: 
Kad smo sa Kazalistem Narodnog oslobodenja Dalmacije usli u zgradu 
gradskog kazalista ista je bila uslijed bombardmana u derutnom stanju. Uz 
pomoc Gradskog N.O.O. Split i naporom clanova naseg kazalista, ona se je 
u najkracem roku osposobila, barem za priredbe u predzimskim mjesecima. 
Radi ogromne zgrade a i radi vecih zahtjeva koje postavlja splitska publika 
na svoje kazaliste, morali smo takoder pristupiti reorganizaciji naseg ansambla. 
Osnovan je dramski ensemble sa prilicnim brojem profesionalnih, rutini-
ramlih gluanaca, povecan je pjeva&ti 2'lbor sa 48 c~aJilOva (I'adi glomaznooti 
zgrade minimalni broj), formiran je kazalisni orkestar, osnovana grana za 
komornu glazbu i udareni su temelji solidnoj baletskoj skoli. Pronaden je 
potreban tehnicki personal i kazaliste je tako moglo poceti sa svojim dje-
lovanjem. 
Vee 7. XI. o. g. dala se je prva priredba i to svecana akademija prigo-
dom proslave 27. godisnjice Oktobarske revolucije. Od toga dana do 25. XII. 
dali smo svega 23 priredbe i to: 
a) 17 redovitih od toga 6 akademija, jednu prigodom 27. godisnjice Okto-
barske revolucije, koja se opetovala jos dva puta, drugu prigodom kongresa 
AFZ, a trecu prigodom konferencije lijecnika VIII korpusa, cetvrtu prigodom 
ulaska Crvene armije na teritorij Hrvatske i petu prigodom I. mjesne kon-
ferencije USAOH-a, te komemoraciju prigodom dvogodisnjice mucenicke smrti 
narodnog heroja Ivana Lavcevica-Lucica, 8 dramskih predstava od toga 7 
puta Nusicevo >>Sumnjivo lice« (jedanput u sklopu priredbe Bolnice Vojne 
oblasti VIII korpusa u znak zahvalnosti gradanstvu Splita, a jedanput za borce 
XI Dalmatinske udarne brigade XXVI divizije), te jedna priredba Gogoljeve 
»Zenidbe«, te konacno tri koncerta komorne glazbe. 
b) 6 gostovanja. Od toga jedan koncerat XXVI Udarne Divizi je NOVJ i 
5 koncerata pjevackog zbora ... srecko Kosovel« istog programa sa malim iz-
mjenama. Prosjecno je bilo oko 1300 posjetnika po priredbi osim koncerata 
komorne glazbe koji iznasa 300 posjetnika, te prema tome ukupan broj posjet-
nika do 25. XII iznosi 29.500. 
Na programu nasih akademija bila su djela slijedecih kompozitora i auto-
ra: A. V. Aleksandrov, B. Makrouzov, B. Listov, A. Ferarisov, Manuilski i od 
domacih V. Nazar, R. Zogovic, S. Kulenovic, 2. Jelicic, M. Mitrovic, I. Tijar-
dovdc, 0. Danon, N. HeraiJgonja, S. Mdkira:njaJc it'd. 
Na programu koncerta muzike XXVI udarne divizije NOVJ bili su sli-
jedeC!i kompo2'l~1Jori: Sousa, Vlah, Smetaiila, Koleta, VojiilOVIit, Gounod, Tijal'-
dovic i t. d. 
Na programu koncerta Pjevackog zbora ... srecko Kosovel« slijedeci: B. 
Juranec, F. Venturini, B. Simoniti, V. Vodopivec, F. Jereb, D. Bucar, K. Pahor, 
F . Bernard, M. Bor, F. C. Meyer i t. d., a na programu koncerta komorne 
glazbe slijedeci: A. W. Mozart, J. S. Bach, P. J. Cajkovski, A. Dvodak, M. 
Dorner, E. Mainardi, C. Debussy, i G. Valentini. 
U Sklopu BVih OVih prirellaba im~le su se prilike pokazati sve grane 
Kazalista narodnog oslobodenja Dalmacije - Split i prikazati sve svoje sile. 
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Ova uprava skupa sa cjelokupnim svojim clanstvom radi neumorno na podi-
zanju i reformi kazalista u gradu Splitu, a na korist najsirih narodnih slojeva, 
te je pUIIla pouzdanja, da ce uz pomoe koja je i dQSalda ukazilvana Old Oblasnog 
N.O.O. Dalmacije i Gradskog N.O.O. Split u tome uspjeti. 
Tajnik Intendant 
Ante Vesanovic Ivo Tijardovic 
Prosvjetni odjel ONOO-a za Dalmaciju - HAS 
18 4. XII 1944. Odjel financija Oblasnog NOO-a Dalmacije. Isto, HAS. 
19 Priredbe u kazalistu. Slobodna Dalmacija, 11. XI 1944. - Svecana aka-
demija u kazalistu prigodom 27. godisnjice Oktobarske revolucije. Isto, 13. XI 
1944. - M. K-r., »Na.jezda« Leonida Leonova u Ka:zail:istu naJrod:nog oolobodenja. 
Isto, 19. XI 1944. - V. Zanko, Osvrt na priredbe Kazalista narodnog oslobo-
denja Dalmacije u Splitu. Isto, 22. XI 1944. - Svecana priredba u Narodnom 
kazalistu. Isto, 2. XII 1944. - Z. Jelicic, »Sumnjivo lice« Branislava Nusica 
u Kazalistu narodnog oslobodenja Dalmacije. Isto, 27. XI 1944. - Fred izved-
bom »Zenidbe-« Kazalista narodnog oslobodenja Dalmacije. Isto, 16. XII 1944. 
- R. B(rzic), Rad kazalista narodnoga oslobodenja Dalmacije. Razgovor s 
ilnttendantom I. TijaJrdov:ieem. Isrto, 19. XII 1944. - Sura konferencija sekchje 
dramskih umjetnika. Isto, 25. I 1945. - Iz kazalista narodnog oslobodenja. 
(Traze se rukopisi Gunduliceve »Dubravke« i Cankarovog »Kralja na Betaj-
novi). Isto, 28. I 1945. - Premijera drame Leonida Leonova »Najezda« u 
Splitu. Isto, 20. II 1945. - S. Vucetic, Povodom »Najezde« Leonida Leonova 
u izvedbi Kazalista narodnog oslobodenja Dalmacije. Isto, 4. III 1945. Fred 
prvim nastupom baleta Kazalista narodnog oslobodenja Hrvatske. Isto, 18. III 
1945. - Vece Matije Gupca u KazaliStu narodnog oslobodenja. Isto, 20. III 
1945. - Gostovanje Milana Vujnovica i Olge Babic u »Najezdi-«. Isto, 25. III 
1945. - Balet i divertissement slavenske muzike u Kazalistu Narodnog oslo-
bodenja Hrvatske za Dalmaciju. Isto, 25. III 1945. - Omladinska priredba 
u kazalistu. Isto, :w. III 1945. - Prvi nastup Augusta Cilica u Gogoljevoj 
»Zenidbi-«. Isto, 12. IV 1945. - Povodom reprize obnovljene predstave »Teski 
casovi« od Mateja Bora. Isto, 26. IV 1945. - Priredba KazaliSta NOH za 
ranjenike u Oblasnoj vojnoj bolnici VIII korpusa. Isto, 6. V 1945. - Prva 
predstava Kazalista narodnog oslobodenja Leonida Leonova »Najezda-«. Isto, 
8. V 1945. - Kazaliste NOO Dalmacije u Beogradu . .Isto, 6. VII 1945. - Pro-
slava Husova dana u Splitu. Isto, 6. VII 1945. - Od Gorice do Beograda. 
Turneja zbora Kazalista narodnog oslobodenja Dalmacije. Isto, 20. VII 1945. 
- Narodno kazaliste u Splitu otvara sezonu krajem mjeseca. Isto, 23. IX 
1945. - Narodno kazalista u Splitu. »Pokojnik«. Isto, 3. X 1945. 
N. Segvic, Kazaliste narodnog oslobodenja pred novim zadacima. Omla-
dinska iskra, 21. XI 1944. - Povodom otvaranja dramske sezone. Isto, 9. XII 
1944. - A. Stipcevic, Narodno kazaliste. Isto, 12. I 1945. - V. Zanko, Pre-
mijera »Najezde« od Leonida Leonova u splitskom kazalistu. Isto, 23. II 1945. 
20 I. L(apena), Usprkos teroru okupatora u Dalmaciji se siri prosvjeta 
(osnivaju se kazalista). Slobodna Dalmacija, 17. VI 1944. - Rad kazalisne 
druzine Okruznog NOO Split. Isto, 30. IX 111-11. - Ka;::;alisna dn.1~ina Okru~­
nog NOO-a Split u Sinju. Isto, 18. XI 1944. 
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Izvjestaji ove grupe kao i popis clanova vidi u radu: N. Bezic-Bozanic, 
Kultura u Narodnooslobodilackoj borbi Dalmacije. Mogucnosti 8-9-10, Split 
1981, 768, 779-781. 
21 Isto, 768, 772, 774. 
22 S. Kvesic, Hvar u Narodnooslobodilackoj borbi. Split 1981, 129-131. 
23 2. Jelicic, Konferencija kulturnih radnika u Hvaru 1943. godine. Zbor-
nik Instituta za historiju radnickog pokreta 3, Split 1975, 685-688. 
24 Plakat 
Propagandni odjel Oblasnog Narodno-oslobodilackog odbora Dalmacije 
ZGRADA KAZALISTA NARODNOG OSLOBOBENJA- HVAR 
Hvar, subota 25. XII. 1943. 
BOZICNA PRIREDBA 
Raspored: 
8 sati vecer 
1. BORIMO SE ZA SLOBODU - Dalmatinska partizanska pjesma 
Mjesoviti zbor XX divizije uz pratnju 3 violine, harmonike gla-
sovira 
2. U SVE VRIME - Bozicna pjesma 
tri violine uz pratnju glasovira 
3. DEKLARACIJA AVNOJ-a 
Cita drug Dr. Cvito Fiskovic 
4. GOOD KING WENCESLAS - Engleska bozicna pjesma 
tri violine uz glasovir 
5. ZIVE NOVINE 
Drugovi Babarovic, Kastelan i Kuzmic 
6. J. Haltze : ADELOVA SERENADA, iz opere »Adel :i Ma!I"a'« 
Tenor drug Soljanic uz violinu, na glasoviru kompozitor 
7. TRI KRATKE REPORTAZE 
Drugovi Babarovic, prof. Cvrlje i Kastelan 
B. a) MEN OF HARLEEH - Engleska patriotska pjesma 
Tri violine uz glasovir 
b) JOHN BROW'S BODY - Amerikanska patriotska pjesma 
tri violine uz glasovir 
9. POZAR - Horska recitacija 
Clanovi zbora XIX divizije 
10. I. Tijardovic: MARICE DUSO, iz »-Splitskog akvarela« 
Tenor drug Soljanic uz 2 violine na glasoviru kompozitor 
11. GDJE JE DRAZA? 
Parodija glume 
12. KUtD PROLAZI NASA VOJSKA - dalmaltiJMka pai"!Ili.zairulka pjesma 
Mjesoviti zbor XIX divizije uz pratnju tri violine, 
glas harmondke d. glasovira 
Glazbene tocke sa zborom i malim orkestrom dirigira drug J. Hatze, prva 
violina drug prof. T . Dukes, druga violina drugarica G. Makiedo 
i t. d. 
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Mjesta u lozama rezervirana za predstavnike N.O.O. Vojske i Saveznika. 
Pusenje u kazaliStu zabranjeno. 
Muzej Narodne revolucije Hrvatske - Zagreb 
25 KazaliSna grupa Okruznog N.O.O. srednje dalmatinskog otocja 26. XII 
1943. oddava svoje prvo kulturno vece u Kulturnom domu u Jelsi 
1. Himna 
2. Uvodna rijec 
3. Stjepan Radic, Evropa se budi - zborna recitacija 
4. S. Vucetic, Pjesma trogirskog partizana - solo recitacija 
5. 2. Jelicic, S pazara zena ide 
6. Marjane, Marjane - zbor 
7. N. Babarovic, Evakuacija po planu - skec 
8. Dvanaest seljaka (iz kineske lirike) - solo recitacija pjevacki zbor 
9. B. Borozan, Rodi godino - zborna recitacija 
10. M. Buric, Nova zora, spjevala starica iz Komize 
11. M. Buric, Galiotova pjesma - zbor 
12. Mi radnicki smo zvucnik - zborna recitacija 
13. Svi na front - pjevacki zbor 
14. Zakljucna slika »Hej SlatVeni«. 
(Sapirografirani plakat) 
Kazalisna grupa Okruznog N.O.O. srednjodalmatinskog otocja, IV 1944. 
Program 
A. Prigodna rijec 
B. 1. Partizanka ... - mjesoviti zbor 
2. Majka Knezopoljka - Vinka Ivanisevic 
3. Budonovka - mjesoviti zbor 
4. Muha (skec) 
5. Galiotova pesan - Budimir Celegin 
6. Mohoracka - mjesoviti zbor 
7. Kod advoikata (skec) 
8. Poslije bitke - Maruska Lincir 
9. Hej Slaveni - mjesoviti zbor 
(Dio plakata jedne od priredbi) 
Oblasni N.O.O. Dalmacije - · HAS 
26 22. III 1944. Kazalisna grupa pri Okruznom N.O.O-u srednjodalmatin-
skog otocja dobiva : 7 sanduka raznog kazalisnog materijala, 3 stalka za dda-
nje nota, 1 truba, 1 violina, 1 viola, 1 celo, 4 slike, 1 vreca razne kazalisne 
robe. 
Prosvjetni odjel Oblasnog N.O.O-a Dalmacije, HAS 
'¥1 KP-29/663. - NOO opcine Vis salje NOO opcine Komiza 24. rujna 1943. 
na 15 dalna Antu LukSd.Ca fld,gellrornistu u dogovOII"IU s ka.p.elndkom. N00-
-48/620. Institut za historiju radnickog pokreta, Split. - Radnicki dom u Visu 
:Zari~te kulture i prosvjetnog rada. Slobodna nalmadja, 2. IX 1944. 
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2ll U Hvaru osnovano pjeval!ko drustvo. Slobodna Dalmacija, 12. XIJ 1944. 
- Dol na Hvaru osnovao pjeval!ki zbor. Isto, 16. XII 1944. 
29 M. Ogrizovic, Prosvjeta u narodnoj revoluciji. Zagreb 1978, 314. 
30 N. K-r., Vel!e slavenske muzike i recitacija (Kazaliste narodnog oslo-
bodenja u Hvaru). Slobodna Dalmacija, 21. X 1944. 
31 Braco, Prvo veliko omladinsko slavlje. (Predstava u povodu II. Oblasne 
konferencije USAOH-a za Dalmaciju u Hvaru). Omladinska iskra, g. II, 21. 
X 1944, br. 12. 
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